










































































































































돐Ꝁ걹땻  돐ꝀꝀꭾ룑뮡  돐Ꝁ뉺꧀ 
떲뷗뭐ꯘ쒳 








































  뙗뉺꧊ꪺ꓏ꗍꪫ뚰Ꙙ 












































    
맏 †꾺ꪺ뭪뗯†빼륹 㠸₦縠
맏 ₦憺맏⢧뎡⤠ 맏 ₤檳ꙙꑰ뎽   맏 †곮 † 
7
ꫭꑇꅇꓛ띑ꚡ쎸땥
  ꓛ쒱꧊ꪺꓥ뻇둊띎맒 










































●ꅩ맏 ㈮㄰ꅪ엣뉻  
꫾맏 






























      
맏 ₭碶ꪺ솶쉰
맏 †맚왌
맏 ㄰†엣뉻† 맏 †껼꧇































































































































































































































































































































































































































































































































































ꑗꅃ䉥渠䘮⁌慰 Ꙣ링룕ꝑꗎ륱뢣Ꝁꕘꧢ뙈ꪺ맏릳ꚨꕜꕈꯡꅁ꧳ ㄹ㔶 ꙾ꑓ돐Ꝁ꿠
냷ꝥ뉻녭ꛢꪺ륱ꑬ뱶릳ꅃꛓ닄ꑀ귓륱뢣쎸땥ꪺꝀꭾ깩쓽ꅁꭨ꧳ ㄹ㘰 ꙾Ꙣ뱷냪ꗑ
䅬敢敮 ꓎ 整瑥 ꙀꙐ땯ꫭ륱뢣쏀덎맏릳ꪺ돐Ꝁ깩쓽ꅃꙢ ㄹ㘵 ꙾ꅁ䉥污⁊ ꕈ꓎




















































































































































































































































맏 ㄶ†볆ꛬ뫴룴덝군  
맏 ㄷ†볆ꛬ뫴룴덝군





















































































































Ꝁ꫌ꪺ믝ꡄꅩ맏 ㈹ꅪꅂ ꅩ맏 ㈮㌰ꅪ ꅃ
㤮   둘꛳맏꟎ꪺ륂ꗎ꟎ꚡ
륱뢣ꪺ군뫢ꕜ꿠ꕩꕈ산ꝕ돐Ꝁ꫌Ꟗ덴낵ꕘ둘꛳맏꟎엜꓆ꅁ꣤꒤ꕝꝴꑆꅵ롈꟎둘
꛳ꅶ ꅃ램뱹늻꯼ꕘꅁ ꅵ륱뢣롈꟎뻇ꅶꚳꕩꕈ뫙결ꅵ롈꟎둘꛳ꅶ ꅁ띎뿗뗛꽽롈ꅂ꽽뗵꧎걏
꒣덗ꭨ꟎ꅁꙝꛓ덑ꗎ꣓둹뱧돌띳ꪺ둘꛳믢냬ꅩ맏 ㌱ꅪꅃ⢶샃믶ꅁㄹ㤳⤠ꕝꝴꑆꛛ




맏 ㈹₼ꛬ맏릳돐Ꝁ灨敬 맏 ㌰₼ꛬ뒡릳돐Ꝁꕛ쏃ꟼ































































뗛ꅁꛓ걏굮꟢ꝁꟋ뿴ꅃꅶ남껦ꝑ꽓  (뚵ꖮ멟ꅁ1999ꅁp.93) 
   
남껦ꝑ꽓맯꧳ꓟ뉺꓀꩒걏꒣띐뾳뷬ꪺꅁꕌ맯꧳왛꫌뇽녪ꕛꙝꩇ뷗꧳꣤땥Ꝁꪺ띑
ꩫ믡꒣ꕈ결땍ꅁꙝꚹ럭ꅭ공ꛢ볒ꮬꅮ ꅩ맏 3.1ꅪꓞ끟끑뷗껉ꅁꕌ뒿꒣깨ꪺ뮡ꅇ ꅵ덯ꑕ










싃Ꙣꫭ뙈ꑕꪺ껖ꓟ  (ꓽ럧룎ꅁ2003)ꅃ 
 
















맏 †공ꛢ볒ꮬ†남껦ꝑ꽓  












맪ꆪ ꅂ ꆩ꽵꽵낲낲ꆪ꒤믩ꖸꑆꕀꑈ꧒꥔ꚳ엞뿨ꅁ룑멣ꑆ꫅뚡ꪺꙐꑀ  ꪺ뭻ꪾ꧊ꅁ뛇륆뗛
ꛛꢭꪺ꽓ꚳ꒧ꯤ뫻ꅁꣃꙐ껉믩ꖸꑆ뛇닎ꪺ과뻇덗뵤ꅃ 
 












맏 †ꗕꛢꕤꓹ   남껦ꝑ꽓 
맏 †ꑈ쏾ꪺꪬꩰ I  남껦ꝑ꽓  
52
꙳ꅁꙝꚹꙢꅭꑈ쏾ꪺꪬꩰ Iꅮ ꅩ맏 3.4ꅪꪺ땥궱꒤ꅁ땥Ꝁꖻꢭ뭐떡ꕾ뒺ꪫ늣ꗍ꒺ꕾꣃ
꙳ꪺ뉻뙈ꅁꢺ걏ꙝ결ꑈ쏾ꪺ뗸ꪾ쒱라덺륌륌ꕨꪺ롧엧맯싹늴꧒꓎꒧뒺ꪫꝀꙁ뉻뭐둹
쎸ꅁ꣏꒺Ꙣ뭐ꕾꙢ녱맯ꗟꢫꙖꣃ꙳ꅃ 


















































맏 †ꗺꪺ냪ꯗ†남껦ꝑ꽓  

























ꑗꓥ걏남껦ꝑ꽓Ꙣ ㄹ㔶 ꙾끷맯ꅭꗺꪺ냪ꯗꅮ ꅩ맏 㦡꧒뷍뷗ꪺꑀ뵧ꓥ뎹ꅁꟚ귌

























맏 †ꗺꪺ냪ꯗ†남껦ꝑ꽓  
























맏 ㄱ†ꗕꛢꕤꓹ†남껦ꝑ꽓   
57
 






















맏 ㄲ†공ꛢ볒ꮬ†남껦ꝑ꽓  























맏 ㄴ†땯ꧺ†남껦ꝑ꽓†  












맏 ㄶ†뛂ꛢ앝덎 †남껦ꝑ꽓   
60
ꑇꅂ룑얪ꅭ싄몸ꗋꙨꅅ륆ꝑꅮ⡓汶慤⁄慬椩

































































































































뙗뉻맪ꕀ곉꓎맯꧊띴ꗜꪺ쇴돫  (램둦ꙷꅁ2004)ꅃ 
 
































































뷗냲슦꒧ꑀ걏 ꆩ낾냵ꡧ꟥뗻ꩫꆪ (Paranoiaccritical method)ꅁ낾냵ꡧ걏ꗑ놡떲(Complex)
꧒땯깩ꕘ꣓ꪺꅁꑝ둎Ꙣꓟ료뉠뱨ꪺ벤뇦꧎꣼뉻맪샴맒ꙝ꿀ꛓ덑삣꟭ꑕꪺ띎꧀ꅁꛓ덯






































싇ꗑ띸ꛢꪺꛢ녭녎덑뇳롭꧳꿮뎥ꑗꪺ꣢뛴땯빠ꪺ 맏 ㈵†뙈뱸엊띒꣢귓쓑ꕝ†륆ꝑ  

























3.  신꓆뭐꟩룑꒧멣ꚨ꟎ꚡ 
롕ꪫ곒ꚳ뽗꽓ꪺ꟎뮪ꅁꑀ꿫ꛓꢥꙢꖿ녠놡ꩰꑕꅁꪫ뷨꧒꣣ꚳꪺꪫ뉺꧊뷨걏꒣라
쁈띎꟯엜ꅁꙝꚹ굙ꚳꗴ꛳ꪫ뷨Ꙣꕾꑏ뭐샴맒곒ꖼ꟯엜ꪺ놡ꩰꑕꅁꑡꛛ엜뒫ꑆꛛꚳꪺ



























맏 ㈸†ꩩ꽓뺤ꕛ꽓롴ꗀ릳   륆ꝑ 
맏 ㈷†샾뚡썺뙽ꪺ덮뿶   륆ꝑ  
71

























맏 ㈹₤꙲걛ꪺ롴곹뾫냲럾   륆ꝑ  
72
























륷띐ꅮ ꅩ맏 3.31ꅪ ꅁ꣓맯ꕀꑈꫭ륆ꕌ맯뻔ꪧ꺣꧆ꖻ뷨ꪺ뎯굺ꅃꙢꅭꛨ꽚ꓺ꒺뻔ꪺ륷띐ꅮ
땥궱꒤ꕒ몡뗛뫲녩ꪺ껰꩞ꅁ덺륌꧊뭐볉ꑏꪺ띑릳ꅁ륆ꝑ꟢ꑈ꧊돌녪ꪺ립둣띐꟫깧Ꙣ











































































































































































맏 ㌳₹瞨ꖪꪺ돸륓†냲ꢽ뙆  



































ꑗ뻇ꙢꕪꟆ쎾껉뚡ꑓ뫙결 ꅵꯡꪫ뉺뻇ꅶ 桥⁷桩捨⁣潭敳⁡晴敲⁰桹楣猩  (뎯쑒ꙭꅁ2004)ꅃ





















ㄩ   깊꓎ꑈꪺꑇꚸ꒸덺뗸ꩫꅃ
㈩   ꭥ셙덺뗸ꩫꅃ
㌩   ꖭꛦ꧎떥뽮덺뗸ꩫꅃ
㐩   ꫅껰덺뗸ꩫꅃ
㔩   ꑀ쉉덺뗸ꩫꅃ





























































맏 ㌷₵릤펶ꪺ늽ꭾ†냲ꢽ뙆  
 
맏 ㌹₤玨ꚤꪺ깡꣣†냲ꢽ뙆  






















꧒돐Ꝁꪺꪾꙗ ꆩꑳꢦ꒤ꪺ깡꣣꡴ꙃꆪ ꒧Ꝁꭾ꒤ꪺ ꅭꯇ
꒺ꪺ깡꣣ꥍꦥꗛꅮ ꅩ맏 ꅪ律ꅁ냲ꢽ뙆륂ꗎꑆ꫅뚡뿹롭ꪺꓢꩫꅁ녎꙳Ꙣ꧳꒣Ꙑ
꫅뚡ꪺ꣆ꪫꅁ꙰ꅇꟆ쎾꾫략ꥍꯘ뽶득쁥ꅂꦥꗛ뿹롭꧳뉻ꕎꪺꯇ꒺꫅뚡꒤ꅁꙐ껉땥
















ꚡꪺꯤꛒ볒ꚡ ꅁ 덯볋ꪺ멣ꚨ꟎ꚡ꧒ꓞ땯ꪺ걏ꑀ뫘뗸쒱뭐ꓟ뉺뱨궱꒣쉟ꗦꑥ덳냊ꪺ ꆩ덳









맏 㐱†냪ꓽꪺ둣Ꙉ놡뫼†냲ꢽ뙆  

















































맏 㐴†낶ꑪꪺ꟎ꛓꑗ뻇깡†냲ꢽ뙆  














ꝏ꒧굗ꅮ ꅩ맏 ㌮㐶ꅪ ꅭ때궭ꪺ써싂ꅮ ꅩ맏 ㌮㐷ꅪ ꅂ ꅭ롱ꑪꝑ뱳돵ꥍ썍ꑨ뛬릳ꅮ ꅩ맏 ㌮㐸ꅪ
땥궱료냲ꢽ뙆쉘녩ꑆꯘ뽶뭐ꑈꪫ꒧엩뽮띐ꅁꙝ엩뽮ꪺ꓏녠ꛓ뻉교뉻맪Ꙍ뙈ꪺꆩꢫ
볋ꆪ ꅁ꛽꒣엽왛꫌늣ꗍ꒣보노ꅁꚳ꙰맚맒꿫ꅂ룖띎꓆ꪺꞻ낶Ꙍ뙈ꅃ
















































(ꑀ)  꺦뒵꽓돐Ꝁ맏릳꒧멣ꚨ뉺꧀룑꩒ 
 





































맏 㔰†꺦뒵꽓맬ꯇ†꺦뒵꽓   
94


























































롯ꪺꑈꅮ ꅩ맏 3.52ꅪ ꅁ덯꓏ꭱꓷ뿋ꪺ녪꽐띎꧀걏꺦뒵꽓ꚭ
듁돐Ꝁꪺ걵랽ꅁꛓꓷ뿋ꟳ걏았꣏꺦뒵꽓떣꙾ꓛ띑ꝥ뉻ꪺ







(ꑇ)  꺦뒵꽓돐Ꝁ맏릳꒧멣ꚨ꟎ꚡ꓀꩒ 
 








ꝥ뉻꧳돐Ꝁ꒤ (Legge,  1989)ꅃ 



























맏 㔴†ꗬ꦳ꦬ뒵ꅅ륰Ꝋ뒵†₮ꚴ꽓  











    ꛓ꺦뒵꽓ꪺ꯷뙋Ꝁꭾꕩ뿗걏ꭥ꧒ꖼꚳꪺꅁ뭐럭껉쏀덎깡ꪺꝀꭾꚳ뗛ꯜꑪꪺ깴
늧ꅁꕌꪺ꯷뙋걏롧륌ꯤꛒꪺꅁ띖궫걄뿯꿀ꟷ꒧ꯡꙁ끴Ꙙ꣤쏀덎ꯤ띑꣓궫닕ꅁ꙰ꅭ꣢





















ꪺꑫꯄꅮ ꅩ맏 3.60ꅪ ꅃꚭ듁꺦뒵꽓Ꝁꭾ꒤ꅁ륂ꗎ덜Ꙩ맪ꪫ꣓ꕛꕈ궫띳닕ꙘꪺꝀꭾꅁꕌ
꣣엩ꪺ맪ꪫ꧎ꗎ뷼굌꧎ꓬ쁙ꅁ꣏ꕌꪺ꯷뙋Ꝁꭾ꒣교꧳ꥍ뉻맪ꗍ겡닦싷ꅁꙐ껉꺦뒵꽓
ꑝ꟢맪ꪫ귬ꖻꪺ뻷꿠ꞹꗾꝟꡍꅁꣃ궫띳떹꒩ꑀ귓띳ꪺ떲멣ꗍꥒꅁ꟢ꙕ귓굮꿀궫띳뇆



















































































































































































































ㄩꅂ삳ꗎ덮엩ꅇ㉄ 맏릳쎸맏덮엩 䥬汵牡瑯 뭐뱶릳덂뉺덮엩 桯瑯桯炡䌠
㈩ꅂꫭ뉻꟎ꚡꅇꕈ뙗뉻맪궷껦ꫭ뉻ꓢꩫ꒤꒧껉꫅롭뒫결ꕄꅁꪫ뉺꧊꒧맯ꗟ꓎
뷆Ꙙꚡ띎뙈꫅뚡결뮲꣓돐Ꝁꅃ




















엩ꗩ뭳Ꙍ뎹ꑵ꣣쎸뭳  ꅃ 














































































































ㄩꅂ삳ꗎ덮엩ꅇ㉄ 맏릳쎸맏덮엩 䥬汵牡瑯 뭐뱶릳덂뉺덮엩 桯瑯桯炡䌠
㈩ꅂꫭ뉻꟎ꚡꅇ륂ꗎ뙗뉻맪궷껦꒧ꫭ뉻ꓢꩫ꒤ꪺꓱ꣒꧱ꑪ셙ꑰꅂ껉꫅롭뒫결
ꕄꅁ뷆Ꙙꚡ띎뙈꫅뚡결뮲뙩ꛦ뗸쒱뛇륆ꑗ꒧ꕄ굮ꯘ멣냲뷕ꅃ





































































ㄩꅂ삳ꗎ덮엩ꅇ㉄ 맏릳쎸맏덮엩 䥬汵牡瑯 뭐뱶릳덂뉺덮엩 桯瑯桯炡䌠
㈩ꅂꫭ뉻꟎ꚡꅇꕈ뙗뉻맪궷껦ꫭ뉻ꓢꩫ꒧껉꫅ꣃ롭ꅂ뷆Ꙙꚡ띎뙈꫅뚡결ꕄꅁ
때ꗍꪫ겡꓆결뮲꣓뙩ꛦ뗸쒱멣ꚨ꒧돐Ꝁꅃ


















































































































땍ꛓ뙗뉻맪궷껦맏릳Ꙣ꟎멁ꪺꝥ뉻뇸ꗳꑗ뚷싇ꗑ ꆩꯈ왛ꪺꪫ릳꟎멁ꆪ ꣓ꛦꚨ ꆩꕄ
왛ꪺ꣣엩띎뙈ꆪ ꅁꑝ둎걏Ꙣ꟎ꚡꑗꖲ뚷덺륌돐Ꝁ꫌맯 ꆩꯈ왛꣣뙈꟎멁ꆪ ꪺ꓏녠꧊궫닕ꅁ
ꕈ륆꣬왛꫌Ꙣ뗸쒱엞뿨ꑗꕩ뉺룑ꪺ신뒫엜꟎껄ꩇꅁꝙ걏돐Ꝁ꫌싇ꗑꯈ왛꧊꣣뙈맏릳
ꪺ뭻ꪾꥷ롱ꅁ꓀꩒ꕘꯈ엩꣣뙈꧒ꆩ궭꣮ꪺ뵤돲ꆪ ꅁ땍ꯡ꓀ꝏꕈ꽽낣걊ꚳꪫ뙈귬꟎ꪺ띳
뗸쒱롧엧꧊맏릳ꅁꣃ뷡꒩ꆩ뗸ꪾ쒱뻣엩꧊꟎멁ꆪꪺ왛쉉ꝥ뉻ꕘꙨ꒸꧊ꪺꆩ뙗뙖뉻맪
꧊ꆪ맏릳ꅃ 
129
ꑇꅂ€玫?뎻傫곣ꡳꓨꙖ
⢤䀩€?傶잲과뻇믝ꦼꚹ곛꒬솾깥
볆ꛬ쏀덎ꑷꚨ결럭ꑕꫀ라ꑄꛜꖼ꣓ꪺ볩걹ꅁ꛽덯ꣃ꒣띎ꣽ뗛뛇닎ꪺ덑꣺ꕎꅁ꓏
꒧녎걏ꦼꚹ곛뮲곛ꚨꪺꯘ멣쏶ꭙꅁꙝ결꿊ꕆꑈꓥ뭐과뻇꒺꣧ꅁ녎깥꧶뻉교볆ꛬ쏀덎
때ꩫꖿ뵔엩뉻꣤곬꟞뭐꟞덎ꪺꖻ뷨ꅁꕈ꓎쏀덎돐Ꝁ꟎ꚡꓨꙖꪺꪧ쒳ꅃꙝꚹ쏀덎돐Ꝁ
ꪺ꫹쉥쇙걏꙳Ꙣꪺꅁꕵ걏꒣Ꙣꕈ꟞덎뱨궱결곉ꅁꛓ걏뒣꓉ꛜꟳ낪뱨ꚸꪺꑈꓥ뭐과뻇
뉛빩꒧꫹쉥ꅁꛓꭄꕵ굮ꕩꕈ륂ꗎ륱뢣뙩ꛦ돐Ꝁꪺꑈ둎꿠뫙결쏀덎깡ꅁꙝ결돐띎ꪺꯤ
띑꒺깥뭐빁럭ꪺ쏀덎꟎ꚡꑾ걏ꑀꗳ쏀덎Ꝁꭾ꧒믝꣣돆ꪺꅃ쇶땍볆ꛬ곬꟞맯쏀덎깡녡
꣓ꭥ꧒ꖼꚳ쎸땥ꓨꚡꪺ꟯궲ꅁ꛽맯꧳돐Ꝁ꫌ꪺ돐띎뭐과띐뱨궱ꪺꪾ쏑ꣃ꒣ꑀꥷꚳ뗛
떴맯뵵꧊ꚨ꒧쏶ꭙꅁ굙ꕵ궫뗸곬꟞ꪺ꟞덎ꛓꦿ늤꒺깥ꅁ꣤돐Ꝁꪺꚨꩇꕵ라걹결륱뢣
껄ꩇꪺ륂Ꝁ떲ꩇꛓꑷꅃ볆ꛬ쏀덎꒧ꝥ뉻낣ꑆ덺륌곬꟞ꪺ뮲ꝕꅁ쇙믝뱦뗸꒺깥뭐돐띎ꅁ
뙩ꛓꙢ륂ꗎꙕ뫘볆ꛬ곬꟞꣓돐Ꝁ껉ꅁ녯ꕈ돐덹ꕘꟳꙨ꒸꧊ꅂ꒣Ꙑꮬ멁ꪺ쏀덎Ꝁꭾꅁ
엽쏀덎깡꒣Ꙣ걏돐띎뭐곬꟞꒴걏꓀뙽ꪺꯘ멣ꯤ뫻ꅁꑄꛜ뱶암ꑆ돐Ꝁ껉ꪺꛛꕄ꧊ꅃꙝ
ꚹ럭ꕀꑈ꣉ꚳ볆ꛬ곬꟞ꚨꩇꪺꙐ껉ꟳ믝굮녱ꓥ꓆ꅂꑈꓥ꓎과뻇떥ꙕ뫘뱨궱ꕨ곙ꯤꅁ
ꑾ꿠쉜닦볆ꛬ곬꟞꧒궱셻ꪺ꟞덎뱨궱ꪺ뻉Ꙗ뭐귬돐꧊ꝃꪺ땾맒ꅃ
⢤䜩₦嚦?䶬즭쏨
볆ꛬ맏릳쏀덎ꪺ돐Ꝁ믝ꕛ녪귬ꥬ맏릳ꪺ돐덹ꅁ깶ꩫ꧳ꛛ땍곉ꅁ꣏꒧귬ꥬꪺ돐Ꝁ
띎꧀녯ꕈꦾ맪ꪺ깩뉻ꅁꛓꭄ륌ꯗ꣌뿠뱶릳맏깷뭐덮엩꣓ꫭ뉻귬ꥬꪺ돐Ꝁ뉺꧀ꅁ꓏꒧
굙꿠ꗑꝀ꫌맯꧒뇽ꫭ륆꒧띎꧀Ꝁꪽ놵ꪺ뎯굺녪꓆ꅂ꿂꓆맏릳꒧ꯘ멣ꅁꓨꕩꟳ뫫뵔ꪺ
ꫭ륆돐Ꝁ꫌꒧ꓟ왆뱨궱깩뉻ꅃ 
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⢤吩₭窨욫﮻닅뢹띎뉛ꪺꯘ멣
껉ꛜ꒵ꓩꕀꑈ맯쏀덎돐Ꝁꕈꚳ뗛Ꙩ꒸꧊ꪺ랧꧀ꅁꙝꚹ쏀덎깡꒣Ꙣꕈ꟎ꚡ결곉ꥷꅁꛓ
걏ꟳ끬ꡄ꣤Ꝁꭾ꧒뛇륆꒧뉠뮷띎뉛ꅁꛓ뉻ꚨꪺ뱶릳맯돐Ꝁ꫌ꪺ랧꧀녠쏸ꕈ뫉놡ꪺ뒧
앸ꅁꙝꚹ맯꙰꛳뎯굺Ꝁꭾ랧꧀뭐닅뢹뻇띎뉛ꪺ놴ꡳ녎걏ꯡ쓲곣ꡳ놴끑꒧ꅃ 
 
 